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1 La présence d’une cave moderne a permis d’obtenir  deux séquences stratigraphiques
complètes de tous les niveaux anthropiques jusqu’au sol naturel. L’analyse de la coupe
nord met en évidence une occupation centrée sur la période médiévale : les niveaux les
plus précoces se caractérisent par plusieurs structures en creux remontant au XIe s. Ces
dernières sont scellées par une alternance de remblais et  de sols de circulation dont
certains sont également datables de la période médiévale. 
2 Quant à la coupe sud, elle permet d’observer les niveaux d’une ancienne rue, aujourd’hui
non fonctionnelle mais encore visible dans le tissu urbain actuel,  Les strates les plus
précoces sont datables des XIe s.-XIIe s. 
3 Le sondage n° 2 a mis en évidence, sous des niveaux modernes, la présence d’une fosse (?)
datée de la  seconde moitié du XIVe s. 
4 Quant au sondage n° 3, il s’agit de remblais et de  structures modernes qui recouvrent des
couches dont certaines datent des XIIe s.-XIIIe s. 
5 D’autre part, la zone du diagnostic se trouvant à environ 100 m du site de la Place du
Marché,  fouillée  par  Martine Petitjean  en 1991-1993,  l’objectif  était  d’analyser
l’articulation de ces deux parcelles (continuité des structures, chronologie, etc.). 
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